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Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
Tesis dengan judul :
KOLABORASI KONTRAKTOR UTAMA DENGAN PELAKU RANTAI
PASOK LAINNYA DALAM PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI
benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil
plagiasi dari karya orang lain. Ide, data hasil penelitian maupun kutipan baik
langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain
dinyatakan secara tertulis dalam Tesis ini. Apabila terb-ukti dikemudian hari
bahwa Tesis ini merupakan hasil plagiasi, maka ijazah yang saya peroleh
dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma .Iaya
Yogyakarta.








Penelitian ini berfokus pada kolaborasi kontraktor utama dengan supplier dan 
subkontraktor dalam bidang konstruksi. Kolaborasi ini sangat penting ketika 
sukses tidaknya kontraktor utama tergantung juga pada sukses tidaknya supplier 
dan subkontraktor tertentu yang sudah dipercaya untuk melakukan kolaborasi para 
proyek-proyek perusahaannya. Maka dalam konteks manajemen pengendalian, 
kontraktor utama perlu melakukan evaluasi kinerja kolaborasi untuk mencari 
jawaban atas persoalan proses kinerja para kolaboratomya dalam kenyataannya 
telah mencapai sesuai dengan tingkat harapan tertentu atas dasar kriteria-kriteria 
dalam tiap kolaborasi. 
 
Dengan demikian, untuk mengukur tingkat efektivitas kolaborasi tersebut, 
digunakan metode diagram kartesius yang terdapat 4 kuadran yaitu : Kuadran I, 
pada kuadran ini menggambarkan faktor-faktor yang dianggap penting dan 
diharapkan kontraktor utama akan tetapi kinerja dari pihak kolaborator belum 
memberikan kepuasan. Kuadran II, pada kuadran ini yang paling diharapkan oleh 
kontraktor utama, dan item-item tersebut telah sesuai dengan yang dirasakan dan 
sebagai faktor-faktor yang dianggap penting serta para kolaborator sudah 
melakukan dengan baik. Kuadran III, pada kuadran ini, faktor-faktor yang 
dianggap mempunyai tingkat persepsi kinerja aktual yang rendah dan tidak terlalu 
penting atau tidak terialu diharapkan oleh kontraktor utama sehingga perusahaan 
kolaborator tidak perlu memprioritaskan atau memberikan perhatian lebih pada 
faktor-faktor tersebut. Kuadran IV, ada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang 
dianggap tidak terlalu penting oleh kontraktor utama sehingga perusahaan 
kolaborator lebih baik mengalokasikan sumber daya yang terkait pada faktor 
tersebut kepada faktor lain yang lebih memiliki tingkat prioritas lebih tinggi. 
 
Dalam penelitian diperoleh hasil, bahwa semua hasil kolaborasi kontraktor 
utama dengan para kolaboratomya terbukti terdapat beberapa faktor-faktor yang 
terletak pada kuadran II, yang artinya walau nilai kriteria harapan atau 
kepentingan tinggi, aktualisasinya dalam kenyataan juga bemilai tinggi. Ini 
menandakan bahwa kemampuan supplier dan subkontraktor untuk berkolaborasi 
adalah tinggi. Untuk yang berada di domain lain, menjadi masukan bagi para 
perusahaan kolaborator untuk dapat membenahi faktor-faktor tersebut untuk 
mendapatkan hasil kolaborasi yang lebih maksimal di proyek-proyek berikutnya. 
 
Kata kunci : kolaborasi rantai pasok, konstruksi, kontraktor utama, supplier, sub 
kontraktor. 
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